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AÑO V I I I 29 DE MAYO DE 1919 NÚM. 154 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
E l M O Í I W É Bac iona l 
' al S a r a l o C o í a z ó n k J e s ú s 
El presente número se anticipa dos 
días, para dar cumplimiento a la siguiente 
Circular de nuestro Rvmo. Prelado, que 
dice así: 
«La fecha, tanto tiempo deseada, de la 
inauguración del monumento al Sagrado 
Corazón de J e s ú s en el Cerro de los 
Angeles, es tá ya señalada. 
El día 30 de este mes, fiesta del Santo 
Rey español Fernando, a las doce en 
punto, y después de celebrarse una Misa, 
y expuesto Su Divina Majestad, se hará 
el Acto de Consagrac ión de España al 
Corazón Santísimo de J e s ú s , a n t e el trono 
que la piedad española le ha levantado en 
el centro de su ter r i tor io . 
La importancia y trascendencia de ese 
acto, no neccesitan encarecimientos. 
Ese monumento levantado al Corazón 
de Jesús , no es un altar más, es el altar 
"acional, es el trono en que Él quiere 
Presentarse como Rey de su España y 
recibir las alabanzas y los agradecimien-
tos y las peticiones de su pueblo. 
La inauguración de ese attar nacional, 
^ebe ser un acto nacional de alabanza, 
gratitud y petición. 
La Junta organizadora, penetrada de 
la significación de ese acto,.Nos escribe 
invitándonos a asistir en compañía de los 
demás Prelados de España , e invitando 
por nuestro conducto a nuestros amados 
diocesanos a que se asocien a la gran 
solemnidad de la Religión y de la Patria. 
Accediendo gustosísimos a las invita-
ciones d é l a Junta, Nos proponemos, con 
el favor de Dios, asistir a la inaugura-
ción, y disponemos lo siguiente: 
1.° Que en todas las Parroquias e 
Iglesias más frecuentadas, se celebren ese 
día Comuniones generales; 2.° que a las 
doce del mismo día (hora en que se lee rá 
el acto de Conragrac ión en el Cerro de 
los Angeles), o en otra hora que los 
Sres. Curas o Encargados de Iglesias 
estimen más oportuna, se congreguen los 
fieles en el templo, ante Su Divina Majes-
tad expuesto, renueven su Consagrac ión 
al Corazón Divino y se cante un Te-Deum 
en acción de gracias; 3.° que a las doce 
del mencionado día, a continuación del 
toque del Angelus, se echen a vuelo las 
campanas de todas las Iglesias y Conven-
tos; y 4.° que se adornen las fachadas de 
las casas con colgaduras e iluminaciones. 
Concedemos a este efecto las nece-
sarias autorizaciones, así como a las 
Comunidades religiosas la de tener ex-
puesto todo el día Su Divina Majestad 
con el mismo f in. 
Asimismo exhortamos a las Congrega-
ciones del Apostolado de la Oración de la 
Diócesis, para que organicen procesiones, 
peregrinaciones u otras manifestaciones 
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piadosas en honor del Corazón Sant ís imo 
de J e s ú s . 
Y Congregaciones y fieles, en esa 
hora de alabanza nacional, denle gracias, 
con singulares instancias, por la paz tan 
misericordiosamente a España concedida, 
y pídanle el aceleramiento de su Reinado 
sobre ella, que es Reinado de unión de 
hermanos, de paz de pueblos y de amor 
de Dios, Padre de todos. 
Málaga 22 de Mayo de 1919—)¡g M A -
NUEL, OBISPO DE OLIMPO, Administrador 
Apostól ico de Málaga .» 
EN CUMPLIMIENTO de la Circular 
que antecede, el viernes 30 de Mayo, a 
las ocho de la mañana, se ce lebra rá en 
nuestra Parroquia Misa de Comunión 
general, a la que se invita a todas las 
Asociaciones, y especialmente a las del 
Apostolado de la Oración, Hijas de Mar ía 
y Mar ías de los Sagrarios Calvai ios. 
A las doce en punto de! mismo día 
(hora oficial), se expondrá Su Divina Ma-
jestad, rec i tándose el Acto de Consagra-
ción al Sagrado Corazón de Jesús , con 
los demás cultos que se prescriben. 
la Imita de lía. Irí 
Terminadas ya las obras de reparac ión 
de aquella Ermita, cuyas cuentas se pu-
blicarán en el próximo número de la HO-
JITA (¡unas 10.000 pesetas!), el Sábado 7 de 
Junio, a las siete de la tarde, llevaremos 
en solemne procesión a su Ermita, por el 
Camino Nuevo y Carretera, la bendita 
imagen de nuestra Patrona la Sant ís ima 
Virgen de la Cabeza. 
El Domingo, a las siete de la mañana, 
se bendeci rá aquella Iglesia por un Dele-
gado de nuestro Rvmo Prelado, celebrán-
dose a continuación Misa solemne, con 
sermón, a cargo del mismo Sr. Delegado. 
Ni que decir tiene que las Hijas de 
María y todos los devotos de la Sant ís ima 
Virgen se esmerarán para dar solemnidad 
a ambos actos. 
15 DÍAS 
hábiles faltan para cumplir los preceptos 
de nuestra Sania Madre la Iglesia de 
Confesión y Comunión anual, cuyo plazo 
expira el.Domingo de la Santísima Tr in i -
dad, 15 de Junio. 
Los colegios y escuelas públicas cum-
plirán dichos preceptos en la primera 
semana, y los niños y niñas de 1.a Comu-
nión en la segunda, en los días y horas 
que se les seña la rá a cada escuela. 
Cuenta del Pan de San Antonio 
E N T R A D A PTAS. 
Reunido en los Cepillos, desde 
el 13 de Julio de 1918 al 28 de 
Abr i l de 1919 263.15 
SALIDA 
Abonado a D . Felipe Garc ía , 
por pan, tocino, huevos y cho-
colate. . . 100.35 
Id. a D . Gerónimo Bueno, por 
147 raciones de caldo . . . 29.40 
Entregado a la Sra. Tesorera 
de la Conferencia de San V i -
cente . 133.40_ 
T O T A L . . . 263.15 
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SÍ prestares dinero al necesilado de 
mi pueblo, que mora contigo, no le has 
de apremiar como un exactor, n i opri-
mirle con usuras. 
EXOD X X I I , 25,) 
A L O R A E N 1 7 5 1 
^ m ^ r 
(Continuación) 
CONVENTO DE RELIGIOSOS FRANCISCOS 
DE NTRA. SRA. DE FLORES 
El personal del Convento lo integra-
ban 17 Sacerdotes, 4 Coristas, 7 Legos y 
12 Donados, que son los siguientes: 
Fray Mathías Galindo, Guardián — 
Fr. Andrés Rodr íguez .— Fr. Josef Pal-
tíiero.—Fr. Juan Chacón.—Fr. Miguel 
Sans.—Fr. Francisco Montero, Maestro 
de Coristas,—Fr. Alonso Chacón .—Fray 
Francisco Chicón .—Fr . Fernando López . 
-Fr. Francisco Franco —Fr. Andrés X i -
inenez.—Fr. Diego Puente.—Fr. Matheo 
de San Ambrosio.—Fr. Rafael Talón — 
Fr, Salvador Pifia.—Fr. Luis Vela y Fray 
Pedro Josef Visón, Sacerdotes. 
Fray Roque Ximénez .—Fr . Alonso de 
Reina.—Fr. Juan T á r r a g o y Fr. Andrés 
Tineo, Coristas. 
Fray Manuel Asencio — Fr. Pedro de 
Luque.—Fr. Francisco García .—Fr. San-
tiago de la Concepción .—Fr. Josef de 
Torres.—Fr. Gaspar Fe rnández y Fray 
Josef Ruiz, Legos. 
Andrés Dorado.—Francisco Rebollo. 
—Miguel Gómez .—Franc i sco Henestro-
sa.—Juan Garc ía .—Pedro Guzmán.—Sal-
vador de Dueñas .—Juan Nieto.— Pedro 
de Dueñas .—Juan Domínguez y Cris tóbal 
Sarria, Donados, 
A. B. M . 
(Continuará) 
Mística de la 2.a (¡idncm de Abril 
BAUTIZADOS.—Día 1,° Agueda Gar-
cía Acedo.—2: Antonio García Gómez .— 
6: Francisco Fe rnández Subires.—6: Ma-
ría Carvajal Martín y Mar ía Domínguez 
Vergara.—9: Isabel García Bootello y 
Josefa Aranda Espíldora.— lO: Francisca 
Vázquez Cas t i l l o . * - lL Salvador Mart ín 
Aguilar.—15: Antonio Zanibrana Molero. 
D E S P O S A D O S - D í a 1 0 D. Francisco 
Antonio Díaz Gómez, con D.aInés Castro 
Garrido.--5: D . Antonio Mart ínez Díaz, 
con D.a Josefa Aranda Meléndez , y Don 
Juan Ortega Or t iz , con D.a Mar ía Franco 
González.—9: D. Francisco Moreno Or t iz 
con D.a Salvadora Rodr íguez Miranda.— 
13: D. Juan Cruzado Salcedo, con Doña 
María Gonzá lez Moreno. 
ZDIFCJlÑrTOS 
D E S P O S A D O S . - D í a I.0 D . Gerón imo 
Navarro Garc ía y D . Antonio Ramos 
Aranda.—4: D.a Antonia Cruzado Rueda. 
—5: D. Antonio Martos Garc ía .—8: Don 
Juan Falcón Romero.—11: D.a Mar ía Gi l 
Robles.—12: D. Cristóbal Márquez Díaz 
y D . Miguel Subiros Postigos.—13: Doña 
Juana Moril las Angulo, D.a María Zam-
brana Alvarez y D. Pedro Sánchez Ruiz. 
— 14: D.a Francisca Castillo Hidalgo. 
(D. E. P ) 
P Á R V U L O S . - Día 10: Ana García 
Padilla.—13: María González García,— 
15: Mar ía Gómez Aguilar. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
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78 imposiciones en la Caja de Ahorros 5574.50 
Capital Social por cuotas de ingresos y venta de Reglamentos . . . 752.80 
Intereses devengados por 52 prés tamos 139.80 
SUMA: Pesetas 6167.10 
52 prés tamos por valor de . . . . 4420.— | 
Gastos generales , 439.75 J 5032.75 
4 Reintegro . . . . . . . . . . 223 - J 
25 Mayo 1919. EXISTENCIA E N CAJA: Pesetas . . 1384.35 
ACCIÓN S O C I A L CATÓLICA 
Lo más saliente para nuestros Sindi-
catos durante la quincena, ha sido el 
Curso compendiado de A. S. C. que ha 
explicado, en el Patronato de Obreros de 
Málaga , el insigne propagandista de la 
Confederación Nacional, R. P. Nevares, 
con sujeción al siguiente Programa: 
Lunes 19 de Mayo: La Sindicación 
Agraria Local, Federal y Nacional.— 
Historia de la misma, particularmente en 
España .—Los Sindicatos Agrícolas son 
catól icos, no son polí t icos. 
Martes 20: Los Sindicatos Cató l icos 
Agrícolas y la solución de la cuestión 
social.—El derecho de propiedad y la 
función social de la pequeña, mediana y 
grande propiedad.—Bases para resolver 
el problema de los obreros del campo en 
Andalucía. 
ivyércoles 21: Los Sindicatos Agrícolas 
y las tres formas de cooperación de cré-
dito, de producción y de consumo.—Ex-
plicación de la Caja rural Raiffeisen, la 
más importante institución de Europa, 
para resolver el c rédi to agrícola cultural. 
—Consti tución de la Caja Federal de 
Málaga . 
Fruto de estas explicaciones ha sido 
la suscripción para la Caja Federal, que 
en el primer momento pasó de 40 000 
pesetas, de solo 18 imponentes. 
Muy pronto ascenderá a 100.000 Pe-
setas en favor de nuestros Sindicatos. 
Que sigan diciendo algunos listos que 
no se va a ninguna parte, que la Obra 
de los Sindicatos no es nada. 
Ya la verán si no quieren cerrar 
los ojos. 
E l 3 R l O A I S i D O 
(DE LA C A R T I L L A SOCIAL) 
* E l que sea enemigo del Sindi-
cato, tén en cuenta que es un igno-
rante, o un egoís ta , o un usurero, o 
un cacique; pero no por eso le hostigues. 
* Siempre que tengas alguna queja 
de tu Sindicato, dila en la Junta, y cuando 
creas que algo no marcha bien o puede 
ir mejor, manifiéstalo en las Juntas; 
nunca digas nada fuera. 
* Trata de que todo el mundo 
Heve sus ahorros al Sindicato; cuantas 
más personas tengan en él sus intereses, 
más defensores tendrá , aunque no sean 
socios. 
